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NY INNSTILLING FRA JORDVERNKOMITEEN . I 
Komiteen ror myr- og jordvern i -kystbygdene har pr. 7. juni i- år 
avgitt sin, avsluttende innstilling, som nå foreligger trykt. Dette er 
nr. 10 i den serie av innstillinger som komiteen har' avgitt. , 
Det er=aannsynligvis atskillige av myrselskapets medlemmer _ som 
har interesse av å få nærmere rede på hva den. avsluttende innstilling 
handler om. Vi gjen gir derfor nedenfor innstillingens innhold: 
( tnnfednrng. · , 
II. Tidligere tiltak for å få ·stanset jørdedeleggelsen. 
III. Jordvernkomiteens oppnevnelse, mandat og generelle arbeids- 
plan. 
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Resultatene· av· komiteens undersøkelser. 
A. Omfanget åv [ordødeleggelsen .. 
'. ' Æ. Torvforbruket i kystbygdene. 
c·: Kystbygdenes ressurser av brenntorv, 
D. Kystbygden.es ressurser av utmark disponibel for skog- 
- planting og anlegg av: kulturbeiter. · 
E, Statisti;ke undersøkelser vedkommende kystby1;ctenes jord-- 
bruksforhold m. v. - , .. 
V. Jordvernkomiteens forslag ,til botemidler mot [ordavskrapingen, 
A. Effektiv opplysnings- og konsulentvtrksomhet for brenn- 
torvdriften. " · \ - · ·, ., 
B. Utvidet st.ogreisin€: i .forbincteise 'med anlegg av kultur- 
beiter. · , '· · - · · · · 
d. Utvidet statsstøtte til kystbygdenes elektrtsttetstorsyning. 
D. Statsstøtte til bygging av .torvtransportveier m: v. · 
E. Opprettelse av "torvtilsyn og rettslige forhold i forbindelse 
med ordningen av brenntorvdriften. 
vr. Forslag til lov om (jordvern. 
VII. Kort saminenfatning." ···1 
VIII. Konklusjon og innstilling. 
Det blir interessant- å fØlge utviklfngen av denne sak i årene 
framover. Ved et møte i foreningen' <<Bygg ditt 1 a n d» den 26. 
september i år, · ble det etter 1 foredrag av skogtå'rsøkslecter An t on 
S,m i t t om « Vestnorsk skogreising» og av direktør A a s. u -1 v L ~f d d e- 
s-Ø 1 om <<JordØdeleggeisen på Vestlandet» , sehdt. fØlgende resolusjon 
til statsmyrrdighetene: · 
«Møte i BYGG DITT LAND i Oslo 26. september vil henstille til 
statsmyndighetene _å sØky fremmet {: raskere tempo en rasjonell 
utnyttelse av utmarken i Vest-Norge: 
1. ved hurtigst mulig å iverksette· de rorandrlnger i utskift- 
ningsloven som er foreslått· av Utmarkskomtteen og utskiftnings- 
sjefen· og at utskiftningsbudsjettet og utskiftningsfunksjonær-enes 
ant~n' blir øket, " 1 · 
2. ved at det blir r gitt større bevilgninger til 'skogrelsirrg og 
skogforskning i kystdistriktene, 
· 3. ·l ved at.jordødeleggelsen i kystbygdene på Vestlandet; i Trøn- 
delag og Nord-Norge søkes stanset.s 1 ' ' 
, 1v.· 
• I 
Etter qpptordring 'ble begge foredrag gjentatt for Stortingets med- 
lemmer i Eidsvollsgalleriet den 5. desember i år. Statsmyn&.ighetene 
er In; a. o. nå blitt gjort bekjent med, Jordvernkomiteens· forslag ttI- 
bot_emidler mot jordødelegg~lsen. Sakens, videre skjebne vil følgelig 
avhenge av den-stilling disse myndigheter inntar til den. 
·4-a. L., 
